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Ilija JakovljeviÊ prije Drugog svjetskog rata bio je ugledni zagrebaËki od-
vjetnik, knjiæevnik i novinar te je uspjeπno vodio samostalnu odvjetniËku
kancelariju. Kao pristaπa HSS-a, 1936. godine postaje urednik Hrvatskog
dnevnika. Predsjednik Druπtva hrvatskih knjiæevnika postaje 1939. godi-
ne i ponovo pokreÊe i ureuje Savremenik. Poslije uspostave NDH biva
uhiÊen i otpremljen u logor Jasenovac, a odmah poslije u starogradiπki
logor. Iz logora je puπten u prosincu 1942. godine, a u rujnu 1944. godi-
ne odlazi u partizane. Poslije 1945. njegov graanski svjetonazor dovodi
ga u sukob s novim komunistiËkim vlastima. UhiÊen je u proljeÊe 1948.
godine, jer je trebao svjedoËiti u istrazi protiv Andrije Hebranga o njego-
vu dræanju u logoru Stara Gradiπka. Krajem listopada 1948. godine u za-
tvoru je zavrπio svoj æivotni put pod joπ nerazjaπnjenim okolnostima.
Obitelj I. JakovljeviÊa sluæbeno je obavijeπtena da je u zatvoru poËinio sa-
moubojstvo vjeπanjem.
Hrvatska seljaËka stranka je bila vodeÊa hrvatska politiËka stranka iz-
meu dvaju svjetskih ratova i predvodila je borbu hrvatskog naroda za
ravnopravan poloæaj u jugoslavenskoj dræavnoj zajednici. O djelovanju i
ulozi njezinih vodeÊih ljudi u hrvatskoj historiografiji postoji nekoliko
radova, knjiga i monografija.1 O Iliji JakovljeviÊu, uglednom zagrebaË-
kom odvjetniku, knjiæevniku i novinaru izmeu dvaju svjetskih ratova
te jednom od aktivnijih Ëlanova HSS-a  nije do sada posebno pisano u
hrvatskoj historiografiji, odnosno postoji samo doktorska disertacija
©imuna Muse pod naslovom Æivot i knjiæevno djelo Ilije JakovljeviÊa,
Mostar, 1993. U njoj je teæiπte rada autor stavio na knjiæevnu ostavπtinu
I. JakovljeviÊa i upozorio na njegovu vaænost u kontekstu hrvatske knji-
1 Bogdan KRIZMAN, Korespodencija Stjepana RadiÊa, sv. 1, Zagreb 1972., sv. 2, Za-
greb 1973., Ljubo BOBAN, MaËek i politika Hrvatske seljaËke stranke 1928-1941., Iz
povijesti hrvatskog pitanja, sv. 1,2., Zagreb 1974., Ivan MUÆI∆, Stjepan RadiÊ u Kralje-
vini SHS, Zagreb 1988., Vladko MA»EK, Memoari, Zagreb 1992., Ljubo BOBAN, Dr.
Tomo JanËikoviÊ-HSS izmeu zapadnih saveznika i jugoslavenskih komunista, Zagreb
1996., Branka BOBAN, Demokratski nacionalizam Stjepana RadiÊa, Zagreb 1998., Hr-
voje MATKOVI∆, Povijest HSS-a, Zagreb 1999., Zdenko RADELI∆, Boæidar Magovac
- s RadiÊem izmeu MaËeka i Hebranga, Zagreb 1999., Stjepan ©LABEK, Banovina Hr-
vatska, Kutina, 1999., Andrej MA»EK, Nino ©KRABE, MaËek izbliza, Zagreb 1999.
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æevnosti.2 Osim detaljnog pregleda i analize knjiæevnog stvaralaπtva, ©.
Musa daje relativno oskudne i opÊenite podatke o æivotnom putu i poli-
tiËkom djelovanju Ilije JakovljeviÊa, poglavito o njegovu boravku u logo-
ru Stara Gradiπka i sudjelovanju u tzv. “aferi Hebrang”. S obzirom na to
da je Ilija JakovljeviÊ bio ugledni hrvatski intelektualac, koji je vrlo aktiv-
no sudjelovao u hrvatskom druπtvenom æivotu izmeu dvaju svjetskih
ratova, ovakvim radom nije moguÊe temeljito i opπirno prikazati svu nje-
govu djelatnost od poËetka πkolovanja pa sve do tragiËnog zavrπetka
1948. godine. Stoga rad treba prihvatiti kao pokuπaj davanja πto viπe ele-
menata za cjeloviti prikaz æivotnog puta te tragiËnog zavrπetka Ilije Ja-
kovljeviÊa.
U ovom Ëlanku nastojao sam prikazati JakovljeviÊevo djelovanje do
1941. godine, zatim istraæiti okolnosti pod kojim je doveden u logor Sta-
ra Gradiπka i opisati njegov boravak u njemu. Takoer sam na temelju
dostupnoga arhivskoga gradiva i literature pokuπao prikazati njegovo
djelovanje poslije puπtanja iz logora i odlazak na partizanski teritorij, sve
do tragiËnog zavrπetka poslije Drugog svjetskog rata. Za ovo posljednje
razdoblje JakovljeviÊeva æivota postoji veoma mali broj podataka i
uglavnom se nalaze u Dosjeu Hebrang koji se Ëuva u Hrvatskom dræav-
nom arhivu u Zagrebu, u fondu MUP-a RH. U njemu se nalaze zapisnici
o sasluπanju Ilije JakovljeviÊa koji je morao svjedoËiti o Hebrangovu dr-
æanju u logoru Stara Gradiπka, koje je naËinila UDB-a za grad Zagreb,
25., 26. i 27. svibnja 1948. godine i zapisnik sa sasluπanja koje je naËini-
la UDB-a za Srbiju 21. lipnja 1948. godine, jer je JakovljeviÊ na ispitiva-
nja voen i u Beograd. 
Ilija JakovljeviÊ se rodio 21. listopada 1898. godine u Mostaru. Otac
Marko bavio se postolarskim obrtom, a majka Kata bila je kuÊanica, ro-
ena VukoviÊ. Osnovnu πkolu i pet razreda gimnazije zavrπio je u Mo-
staru, a gimnazijsku maturu u Sarajevu. BuduÊi da mu roditelji nisu bili u
moguÊnosti slati dovoljno materijalnih sredstava za πkolovanje, izdræa-
vao se vlastitom zaradom, poduËavajuÊi druge uËenike. Na Pravni fakul-
tet u Zagrebu upisao se 1918. godine i zavrπio ga 1926. godine.  U rani-
joj fazi svoga knjiæevnog stvaralaπtva, za vrijeme studentskih dana pripa-
dao je svojevrsnom pokretu “hrvatske katoliËke knjiæevnosti”, kako ga
imenuje J. AndriÊ u Ëasopisu LuË, a takvu literaturu Ljubomir MarakoviÊ
joπ prije naziva “mlada katoliËka knjiæevnost”.3 JakovljeviÊ je u tom raz-
doblju posebno aktivan kao novinar, kritiËar i feljtonist te surauje u li-
stovima i Ëasopisima LuË, Hrvatska obrana, Dom i svijet, Narodna slo-
boda, Narodna politika, Narodna straæa, Evolucija, Revija mladih, Hr-
2 Zanimljivo je da se u veÊini recentnih knjiga o povijesti hrvatske knjiæevnosti Jakov-
ljeviÊeva knjiæevna ostavπtina gotovo uopÊe ne spominje niti valorizira. Tako primjerice
Dubravko JelËiÊ u svojoj knjizi Povijest hrvatske knjiæevnosti, Zagreb, 1997.,  daje samo
osnovne biografske podatke o Iliji JakovljeviÊu, a Ivo FRANGE© ga u svojoj knjizi Povi-
jest hrvatske knjiæevnosti uopÊe ne spominje.
3 ©imun MUSA, Æivot i knjiæevno djelo Ilije JakovljeviÊa, Mostar 1993., 7.
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vatska prosvjeta, Omladina, SeljaËka mladica, a radio je i kao honorarni
dopisnik beogradskog Vremena, gdje je slao pregled zagrebaËkog tiska.
Osim πto je suraivao u Ëasopisu LuË JakovljeviÊ je neko vrijeme bio i
njegov urednik (1918.-1919.), kao i Narodne politike (1919.-1921.) i
Hrvatske obrane (1921.-1923.). Povremeno je u Ëasopisima i novinama
objavljivao i pod pseudonimima Dyo Jota i Lictor. Godine 1919. objav-
ljuje knjigu Studije i feljtoni u kojoj je izvrπio izbor trinaest prikaza o hr-
vatskim knjiæevnicima koje je objavljivao u Ëasopisu LuË i Hrvatskoj
prosvjeti.4 U Ëasopisu LuË JakovljeviÊ je bio posebno blizak sa svojim vr-
πnjakom, knjiæevnikom A. B. ©imiÊem, kao i s ostalim uglednim hrvat-
skim knjiæevnicima meuratnog razdoblja, poput primjerice I. G. Kova-
ËiÊa. Kao student do 1923. godine bio je Ëlan Hrvatske puËke stranke,
bez ikakvih zaduæenja i funkcija. U ovom razdoblju intenzivnije se bavi
knjiæevnim radom, pa mu je 1923. godine u Prvoj hrvatskoj dioniËkoj ti-
skari u Osijeku tiskana zbirka kraÊih pripovijedaka ZaviËaj u kojoj se na-
lazi trinaest kraÊih zaviËajno motiviranih priËa. U nakladi Tiska nadbi-
skupske tiskare u Zagrebu, 1925. objavljen mu je roman Na raskrsnici,
Ëime se pokuπao oprobati u opseænijoj epskoj vrsti. Roman donosi soci-
jalno-politiËku i psiholoπku sliku druπtva. Druga JakovljeviÊeva zbirka
pripovjedaka Hercegovke objavljena je u Zagrebu 1927. godine i sadræi
πest pripovjedaka u kojima opisuje teæak æivot na krπu i æivot u gradskom
ambijentu.5
Od 1923. do 1929. godine JakovljeviÊ nije bio Ëlan niti jedne stranke,
a od πestosijeËanjske diktature 1929. godine poËeo je simpatizirati i radi-
ti za Hrvatsku seljaËku stranku Ëiji je Ëlan tada postao. U stranci u to vri-
jeme nije imao nikakav rukovodeÊi poloæaj, osim πto je kratko vrijeme
bio Ëlan nadzornog odbora jedne biraliπne organizacije u Zagrebu. U vri-
jeme diktature kralja Aleksandra, JakovljeviÊ je zatvoren zajedno s joπ
nekoliko slobodarskih intelektualaca iz Zagreba, ali je ubrzo puπten.6
Poslije zavrπetka fakulteta postaje odvjetniËki pripravnik, najprije kod
dr. Milana DeËaka, a kasnije kod dr. Stjepana Manjkasa, do 1929. godi-
ne. Te godine je doktorirao na Pravnom fakultetu u Zagrebu i stupio na
mjesto sudskog pripravnika u Novom Marofu. Tu je radio do mjeseca
oæujka 1930. godine kada je otpuπten iz dræavne sluæbe zbog toga πto je
svojevoljno pustio iz zatvora jednog zatvorenika koji je po zakonu o Za-
πtiti dræave odgovarao kao komunist za politiËka djela.7 Poslije toga bio
je odvjetniËki pripravnik kod dr. Krunoslava Jante u Zagrebu. U stude-
4 O knjiæevnoj vrijednosti tih radova vidi: ©. MUSA, n. dj. 28.
5 Roman Na raskrsnici i zbirka pripovjedaka ZaviËaj tiskani su i na Ëeπki jezik. Detalj-
niju analizu JakovljeviÊeva knjiæevnog stvaralaπtva, vidi: ©. MUSA, n. dj.
6 Zanimljivo da ovu Ëinjenicu o zatvaranju u Kraljevini Jugoslaviji, JakovljeviÊ, govore-
Êi o svojoj biografiji, nije naveo u zapisnicima sa sasluπanja u vezi s Andrijom Hebran-
gom.
7 Hrvatski dræavni arhiv (HDA), Dosije Hebrang, spis br. 4., Zapisnik sa sasluπanja,
25. V. 1948.
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nom 1931. godine poloæio je odvjetniËki ispit i tada otvara svoju odvjet-
niËku kancelariju koja djeluje sve do travnja 1941. godine. Njegova kan-
celarija premjeπtala se u tom razdoblju u Zagrebu na nekoliko mjesta.
Prvo je bila smjeπtena u DraπkoviÊevoj 52, zatim ©enoinoj 15 i na po-
sljetku Frankopanskoj 5a. OdvjetiËka kancelarija Ilije JakovljeviÊa stekla
je ugled i sudjelovala u veÊim sudskim politiËkim procesima kao πto su
HraniloviÊ-Soldin, KerestiniËki proces, LiËki proces, Proces redovnicima
samostana sv. Vinka.
U listopadu 1936. godine kao pristaπa HSS-a postaje urednik Hrvat-
skog dnevnika, gdje je u uvodnicima svojim prepoznatljivim stilom izno-
sio svoje osobno miπljenje i izraæavao miπljenje vodeÊih krugova u HSS-
u i pomogao usmjeravati javno mnijenje u Hrvatskoj. Prvi broj Hrvat-
skog dnevnika izaπao je u svibnju 1936. godine, a prvi urednik je bio biv-
πi urednik Hrvatskog lista u Osijeku Cvjetko ©tahan.8 Glavni direktor
bio je August KoπutiÊ, a uz JakovljeviÊa, uredniπtvo Hrvatskog dnevnika
Ëinili su: ©ime Balen, urednik gospodarske rubrike, Milan Leskovar,
urednik sportske rubrike, Hijacint Petris, urednik dopisa iz provincije,
Ilija JukiÊ (njegov zamjenik je bio Antun ©enda), vanjskopolitiËki ured-
nik, a Mirko GlojnariÊ i Ivica VuËetiÊ bili su gradski reporteri. Kao ured-
nik Hrvatskog dnevnika JakovljeviÊ je pomno pratio druπtveno-politiËki
æivot i uz komentare iznosio svoja zapaæanja. U tim Ëlancima se opaæaju
utjecaji njegovih politiËkih uzora, kojima Ëesto odaje pozornost i zahva-
lu, poput Anti StarËeviÊu, Stjepanu RadiÊu i posebno Vladku MaËeku.
PiπuÊi u Hrvatskom dnevniku JakovljeviÊ se posebno bavio hrvatskim pi-
tanjem unutar dræavne zajednice triju naroda. OsjeÊajuÊi pribliæavanje
rata i na ovim prostorima zahtijevao je i pledirao za mirno rjeπenje svih
konfliktnih situacija te traæio u svojim tekstovima od svakog pojedinca
odgovornost, sposobnost, snagu razuma, a ne slijepu stranaËku poslu-
πnost. Poslije pristupanja Jugoslavije Trojnom paktu, JakovljeviÊ u Hr-
vatskom dnevniku u broju od 26. oæujka 1941. godine piπe da je “Jugo-
slavija dobila javnu i jasnu garanciju za svoj teritorijalni integritet”. Tri
dana poslije obaranja vlade CvetkoviÊ - MaËek JakovljeviÊ u broju od
28. oæujka 1941. godine priziva narodnu strpljivost i politiËki razbor. U
tim danima kada je veÊ postalo jasno da je neizbjeæan ratni sukob i na
8 U Hrvatskom dnevniku, 26. svibnja 1936. na str. 3. u rubrici Glas πtampe objavljen je
Ëlanak iz beogradskog Vremena koji  se osvrÊe na prvi broj Hrvatskog dnevnika i u kojem
se kaæe:... “Hrvatski dnevnik je list koji pripada jednom konzorciju najbliæih pristalica i
suradnika dra. MaËeka i funkcionera njegova pokreta. Nedavno je dr. MaËek izjavio da
Hrvatski dnevnik nije sluæbeni organ njegovog pokreta. Meutim, ranije je objavljeno sa
potpisom dr. MaËeka da Êe list zastupati program i ideologiju pokreta dr. MaËeka i da Êe
izlaziti pod njegovom kontrolom i njegovim uputstvima. Hrvatski dnevnik je danas iza-
πao na 32 strane, dok Êe normalno izlaziti na 16 strana. TehniËki je dobro ureen sa
vanjske strane kao i sadræinom i odaje velike pretenzije. Svakako Hrvatski dnevnik Êe u
prvo vrijeme biti najveÊi i najraπireniji list u preËanskim krajevima, sa pretenzijama da
predstavlja politiËko javno miπljenje svih Hrvata. Izlazi pod uredniπtvom bivπeg urednika
Hrvatskog lista u Osijeku Cvjetka ©tahana. Izlazit Êe uveËe sa datumom od narednog da-
na”.
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ovim prostorima, JakovljeviÊ u svojim Ëlancima izraæava odreeni opti-
mizam i piπe “da je sreÊa za nas Hrvate, πto imamo organizirano svoje se-
ljaπtvo, Ëija Êe se rijeË u buduÊnosti joπ jaËe Ëuti i poπtovati.”9 Hrvatski
dnevnik s Ilijom JakovljeviÊem kao glavnim urednikom izlazio je do
travnja 1941. godine i uspostave NDH kada je zabranjen.
Godine 1939. JakovljeviÊ je izabran za predsjednika Druπtva hrvat-
skih knjiæevnika, a 1940. godine postaje glavni urednik obnovljenog Ëa-
sopisa DKH, Savremenika, Ëiji je prvi broj izaπao 1. sijeËnja 1940. godi-
ne. U prvom broju u uvodnoj rijeËi koju je potpisalo uredniπtvo kaæe se
da ponovno pokrenut  Savremenik æeli pisati o problemima koji duboko
zadiru u druπtveni æivot i da o njima trebaju i smiju pisati samo ljudi ko-
ji mogu i znaju zaista neπto reÊi i svoje miπljenje stvarno dokumentirati.
Nadalje se kaæe da Savremenik  “nipoπto neÊe biti glasilo jedne vlasti ili
jedne stranke, on je slobodna tribina s koje se treba Ëuti glas svakog hr-
vatskog intelektualca, koji æeli iskreno i poπteno sluæiti svome narodu.
Moæda Êe se radi toga dogoditi da u njemu osvanu i Ëlanci koji zastupa-
ju protivna miπljenja, no jedno je ipak sigurno: osnovni pravac nikada
neÊe biti prelomljen. Jer ne smije se zaboraviti da su i hrvatski pisci sino-
vi svojega naroda, s kojim trebaju dijeliti zajedniËku sudbinu i kojega ko-
naËno trebaju poπtivati”. Na kraju Ëlanka se kaæe: “Jer ako mi Hrvati na
mnoge stvari drukËije gledamo, nego neki znatno veÊi narodi, to nam ne
treba oslabiti ni samopouzdanje ni vjeru u svoju misao. Iskustvo nam uo-
stalom pokazuje, da u malim i skromnim domovima siromaha redovito
ima viπe srca nego u bogataπkim stanovima”. 
JakovljeviÊ je uz ureivaËki posao gotovo u svakom broju Savremeni-
ka objavio barem jedan svoj tekst u kojem kao i u Hrvatskom dnevniku
razmatra aktualne politiËke probleme u Banovini Hrvatskoj i poËetak,
kako ga naziva, Velikog rata za koji kaæe da Êe ma kako zavrπio donijeti
velike promjene u svijetu. U tim tekstovima kao npr. u broju 12., od 15.
lipnja 1940. godine, osvrÊe se na hrvatski narod za koji kaæe “da unatoË
svim moguÊim teπkoÊama ne smije klonuti i mora vjerovati u sebe, svoje
æivotne snage, u neminovnost svoga nacionalnog opstanka, koji Êe saËu-
vati pod svim okolnostima”. Uz politiËke Ëlanake JakovljeviÊ je u Savre-
meniku objavio i petnaestak pjesama koje je zajedno s veÊ objavljenim
pjesmama u novinama i Ëasopisima objavio u zbirci pjesama Otrov uspo-
mena, objavljenoj 1940. godine  u izdanju Hrvatske knjiæevne naklade
domaÊih i stranih pisaca.10
Kao predsjednik Druπtva hrvatskih knjiæevnika, JakovljeviÊ je u oæuj-
ku 1940. godine bio na Ëelu posjeta hrvatskih knjiæevnika Sloveniji.
Ljubljansko Jutro je uoËi hrvatske knjiæevne veËeri, koja je odræana 8.
9 Hrvatski dnevnik (Zagreb), 19. III. 1941., 5.
10 JakovljeviÊ je u Savremeniku objavio sljedeÊe pjesme: Navuci πeπir na Ëelo, Subota,
TratinËica, Mati, Jesenski grobovi, Povratak duπe, U mrtvaËnici, Putovanje, Jesi li znao?,
Starinska, Oslijepi dragi, Konac igre, Bog na putu, Iskustva.
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oæujka, donijelo u broju od 6. oæujka osvrt na rad Ilije JakovljeviÊa koji
je prenesen u Savremeniku u broju 6, 15. oæujka 1940. godine. U Ëlanku
je JakovljeviÊ prikazan kao pjesnik, pripovjedaË, feljtonist i kritiËar Ëiji
su mnogobrojni radovi razasuti po raznim revijama i dnevnicima. Za
njegov stil se kaæe da razotkriva literarno pero i da u polemici zna biti
oπtar i odluËan i da se iza svega osjeÊa uvjerenje ideologa i temperament
borca. U razgovoru sa slovenskim novinarom JakovljeviÊ (koji je bio ve-
liki pobornik prijateljstva izmeu Hrvatske i Slovenije, koju je Ëesto po-
sjeÊivao kao planinar) je izjavio da vjeruje da Êe nakon stvaranja Banovi-
ne Hrvatske doÊi ne samo do obnove nego i do proπirenja duhovnih ve-
za izmeu Hrvata i Slovenaca. 
JakovljeviÊ je ostao urednik Savremenika i predsjednik Druπtva hrvat-
skih knjiæevnika do travnja 1941. godine, odnosno do proglaπenja
NDH.
Odmah poslije uspostave NDH, 13. travnja 1941. godine, uhitila ga je
Ustaπka nadzorna sluæba (UNS-a) i privela u Petrinjsku ulicu broj 20 gdje
je ostao 3-4 dana i prema njegovu iskazu uopÊe nije bio sasluπavan.11 Za-
jedno s njim od istaknutijih Ëlanova HSS-a tada su uhiÊeni ing. August
KoπutiÊ, dr. Tomo JanËikoviÊ, dr. Rudolf Herceg, dr. Pero Pleπa, dr.
Ivan Anders. Nakon toga bio je puπten i ostaje u Zagrebu do kolovoza
1941. godine kada je otputovao u Crikvenicu gdje je imao kuÊu i ostao
tamo oko dva mjeseca. Zatim se vratio u Zagreb i ponovno ga je uhitila
Ustaπka nadzorna sluæba i privela u –oriÊevu ulicu broj 2, na treÊi kat,
u sobu broj 38.12 U –oriÊevoj ulici je ostao oko petnaest dana i zbog
upale pluÊa i porebrice poslan je u bolnicu na Svetom Duhu gdje je tako-
er ostao oko 15 dana, zajedno s Dragom »erneom, Karlom KovaËevi-
Êem i dr. Lavoslavom ©ikom. Nekoliko puta dolazili su po njega ustaπki
sluæbenici da ga odvedu u zatvor, no lijeËnici to nisu dopuπtali zbog nje-
gova teπkog stanja, a posebno se tome protivila dr. Vesna MarkovinoviÊ,
kojoj se zatim pridruæio i πef tog odjela dr. Nikola ©eparoviÊ. Sredinom
studenog 1941. godine doπao je u bolnicu ustaπki potpukovnik i visoki
funkcionar u UNS-u Viktor TomiÊ s Ëetiri ustaπe i nekim lijeËnikom, ko-
ji ga je povrπno pregledao i proglasio zdravim, iako se jedva dræao na no-
gama.13 Istog dana otpremljen je na Trg “N”, (danaπnji Trg ærtava faπiz-
ma), a zatim u zatvor na Savsku cestu.14 Tamo je zadræan do veËeri, kada
je sa skupinom bivπih masona otpremljen u logor Jasenovac.15
11 HDA,  Dosije Hebrang, UDB za Srbiju, spis br. 4. Zapisnik sa sasluπanja, 21. 06.
1948.
12 Isto.
13 –. MILI©A, U muËiliπtu pakla Jasenovac, Zagreb 1946.,190.
14 Dosje Hebrang, UDB za grad Zagreb, spis,. br. 4, Zapisnik sa sasluπanja, 25. 05.
1948.
15 –. MILI©A, n. dj., 183.-185. Bili su optuæeni da su djelovali kao masonska loæa u
Kraljevini Jugoslaviji. U toj skupini optuæenoj za masonstvo bili su intelektualci koji su
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Prilikom dolaska u Jasenovac dovedeni su do verande zgrade, gdje je
bila smjeπtena uprava logora. Na tom mjestu Ljubo Miloπ, ustaπki bojnik
i  jedan od zapovjednika jasenovaËkog logora odræao je govor u kome je
veliËao uvjete logorskog æivota. Govorio je da se ljudi tamo odgajaju ra-
deÊi, da se tamo podiæe nasip koji Êe spasiti velike povrπine zemljiπta od
poplava i tome sliËno.16 Na veËer je doπao Vjekoslav Maks LuburiÊ, usta-
πki general i upravitelj Ureda III. ustaπke obrane, koji je rekao da je u in-
teresu NDH da ova skupina intelektualaca bude uklonjena iz Zagreba,
ali da Êe postupak u logoru biti prema njima dobar, samo moraju poπti-
vati logorsku disciplinu. Sutradan je iz Jasenovca JakovljeviÊ i ova skupi-
na intelektualaca kamionom prebaËena u logor u Staroj Gradiπki. Za vri-
jeme dok su bivπi masoni boravili u logoru, Ëesto su na veËer dræana pre-
davanja iz podruËja medicine, povijesti i knjiæevnosti. Tako je dr. Ivo
IvanËeviÊ dræao predavanja iz podruËja medicine, Grga Novak je preda-
vao o povijesti starog Egipta, dr. Antun Barac o knjiæevnom stilu. Jakov-
ljeviÊ je Ëitao svoje pjesme koje je napisao u logoru, a koje je 1945. godi-
ne objavio u zbirci Lirika nevremena.17 Na tim predavanjima bili su na-
zoËni samo intelektualci iz ove skupine, odnosno bivπi masoni koji su bi-
li smjeπteni u bolniËkoj zgradi logora. Pojedinci iz ove skupine poput
Marka KostrenËiÊa upozoravali su ostale na veliku opasnost od logor-
skih vlasti, jer se moæe dogoditi da pod fiziËkim pritiskom netko oda ne-
πto bi mu netko u povjerenju rekao.18 Hrvatski masoni, kako su ih nazi-
davno istupili iz masonskih loæa: dr. Ante Barac, profesor sa SveuËiliπta, dr. Josip BadaliÊ,
ravnatelj sveuËiliπne knjiænice i sveuËiliπni profesor ruske knjiæevnosti, dr. Ivo Belin, vice-
guverner Narodne banke Jugoslavije, Kreπimir Brovet, veletrgovac, Mirko Breyer, knji-
æevnik, dr. Zvonimir BrataniÊ, ravnatelj “NaπiËke”, Kreπimir BaranoviÊ, direktor zagre-
baËke opere, dr. Mirko DeanoviÊ, profesor sa SveuËiliπta, dr. Branko DragiπiÊ, profesor sa
SveuËiliπta, dr. Nikola Fink, profesor sa SveuËiliπta, ravnatelj Zooloπkog muzeja, Milan
Glazer, ravnatelj Srediπnjeg ureda za osiguranje radnika, ing. Juraj Horvat, profesor sa
SveuËiliπta, Radoslav Horvat, knjiæar, ing. Branimir IvekoviÊ, πef  Srediπnjeg ureda za osi-
guranje radnika, ing. Mate JurkoviÊ, πef Graevinskog ureda grada Zagreba, dr. Ivo Ivan-
ËeviÊ, profesor sa SveuËiliπta, dr. Marko KostrenËiÊ, profesor sa SveuËiliπta i bivπi mini-
star, dr. Vlatko KatiËiÊ, πef zdravstva u Hrvatskoj, dr. Ante Kandijaπ, sudac Stola sedmo-
rice, dr. Natko KatiËiÊ, odvjetnik, dopisni Ëlan JAZU, dr. Janko KoπËeviÊ, odvjetnik, prav-
ni zastupnik Jugoslavenske banke, dr. Grga Novak, profesor sa SveuËiliπta, Zvonimir Ma-
raviÊ, sudac Stola sedmorice, dr. Ante MudriniÊ, ravnatelj Okruænog ureda za osiguranje
radnika, ing. Boæidar Prikril, direktor ElektriËne centrale, Vladimir OËiÊ, naËelnik mini-
starstva trgovine, dr. Marko Poduje, odvjetnik, predsjednik Rotary kluba, Duπan PlavπiÊ,
tajnik Saveza novËanih zavoda, Jaskov Vivoda, savjetnik ministarstva trgovine, dr. Marko
RuæiÊ, sudac Stola sedmorice, dr. Stanko ©vrljuga, predsjednik Udruæene banke i bivπi mi-
nistar, ing. Ferdinand ©ega, graevinski poduzetnik, dr. Ljudevit ©paljt, profesor sa Sveu-
Ëiliπta, dr. Franjo TuÊan, profesor sa SveuËiliπta, dr. phar. Slavko Zimmermann, predsjed-
nik farmaceutske komore, dr. Fran Zavrnik, profesor sa SveuËiliπta, ing. Vlado ÆepiÊ,
ravnatelj dræavnih elektriËnih poduzeÊa.  U toj skupini intelektualaca bilo je uz Jakovljevi-
Êa joπ  intelektualca koji nisu pripadali masonima: Karlo KovaËeviÊ, saborski zastupnik,
prof. Ljudevit TomaπiÊ, saborski zastupnik i –uka Kemfelja, saborski zastupnik.
16 HDA, Dosije Hebrang, UDB za grad Zagreb, spis br. 4,  Zapisnik sa sasluπanja, 25.
05. 1948.
17 Isto. JakovljeviÊ je Ëitao svoje pjesme Voænja, ZatoËenik i Hrvatska agonija.
18 Isto.
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vali, imali su u logoru Stara Gradiπka poseban, povlaπteni tretman. Za
razliku od ostalih zatoËenika nisu morali obavljati nikakve radove i nije
ih se tuklo. Izlazili su redovito na πetnje u krugu logora, oko bolnice, je-
dan iza drugoga pod straæom Ante Vrbana ili Nikole Gagre. Za hranu su
najËeπÊe dobivali kupus i grah, uvijek s dovoljno kruha. Kasnije su  smje-
li dobivati tjedno po jedan paket hrane, pisati dopisne karte i javljati se
najuæoj obitelji da im je u logoru dobro. »itanje knjiga im je bilo zabra-
njeno, a novine su mogli nabavljati, jer im novac nije bio oduzet kao
ostalim zatoËenicima. Prvi koji je puπten iz ove skupine intelektualaca
bio je dr. Stanko ©vrljuga, na BoæiÊ 1941. godine. U veljaËi 1942. godine
puπteni su iz logora dr. Zvonko BrataniÊ, Kreπimir BaranoviÊ, dr. Natko
KatiËiÊ, –uka Kemfelja i prof. Ljudevit TomaπiÊ u svezi sa sazivom Hr-
vatskoga dræavnog sabora., 23. veljaËe 1942. godine. PoËetkom travnja
iste godine puπteni su svi zatoËenici iz ove skupine osim Ante MudriniÊa,
Duπana PlavπiÊa, Frana Zavrnika i Ilije JakovljeviÊa. Poslije izlaska na
slobodu napisali su pismo zahvale za humano postupanje u logoru. An-
tun Barac je o svom boravku u logoru napisao Bijeg od knjige, Zagreb,
1965., s podnaslovom Zabiljeπke iz godine 1943. i 1944. Srediπnji dio
Ëine zapisi i pjesme pod naslovom KZSTG (Kazneni zavod Stara Gradi-
πka). VeÊina ovih pjesama nastala je u logoru na komadiÊima papira.
Upravo je nestaπica papira bila razlog da Barac piπe u logoru i pjesme, jer
je u njima mogao jednostavnije i kraÊe izraziti neke svoje doæivljaje i
osjeÊaje. 
Kasnije su MudriniÊ i KovaËeviÊ likvidirani, a posljednji puπteni na
slobodu krajem 1942. godine bili su Zavrnik i JakovljeviÊ. Naime, Ja-
kovljeviÊa uprava logora nikako nije htjela osloboditi, iako je iz Zagreba
za njega stigla odluka da ga se pusti. To su opravdavali time πto su u Za-
greb poslali izvjeπtaj u kojem su naveli da je obolio od tifusa.
Kada je 4. veljaËe 1942. godine u Hrvatskom narodu tiskan veliki Ëla-
nak protiv njega, koji su potpisali Savo ©tedimlija i Marko »oviÊ, odmah
ga je uprava logora pozvala na sasluπavanje, gdje je objasnio da se u sa-
mom Ëlanku zapravo radi o osobnim sporovima i starim netrpeljivostima
zbog toga πto potpisnicima Ëlanka nije svojevremeno htio tiskati njihove
literarne radove.19 U tom Ëlanku koji je objavljen u povodu godiπnjice
smrti hrvatskog knjiæevnika Ive KozarËanina autori su optuæili Jakovlje-
viÊa da je kriv za preranu KozarËaninovu smrt. U Ëlanku se kaæe da je
kao urednik Hrvatskog dnevnika “odreivao i zapovijedao svojim na-
mjeπtenicima da piπu o njemu i da ga hvale kao knjiæevnika, a nije svojim
pisanjem pokazao niti trunka knjiæevnog dara”. Nadalje se u Ëlanku kaæe
da je JakovljeviÊ odigrao sudbonosnu ulogu u trenutku kada je ban ©uba-
πiÊ odluËio postaviti povjerenika Matici hrvatskoj te da je htio postati
ideolog Matice hrvatske i “cjelokupne hrvatske gospodske kulture”.  U
Ëlanku je JakovljeviÊ optuæen da je kao glavni urednik Hrvatskog dnev-
19 –. MILI©A, n. dj., 191.- 192. 
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nika, dakle kao pretpostavljeni htio postaviti KozarËanina, urednika kul-
turne rubrike, imenovanim tajnikom Matice hrvatske u vrijeme komesa-
rijata, kada niti jedan hrvatski kulturni radnik nije htio prihvatiti “ni to
sramotno mjesto, pa Ëak nije htio suraivati u takvoj Matici hrvatskoj”.
Autori optuæuju JakovljeviÊa da je KozarËaninu, koji je bio oæenjen i
otac, postavio ultimatum da preuzme tajniπtvo Matice hrvatske ili Êe bi-
ti otpuπten iz uredniπtva Hrvatskog dnevnika. Kada je KozarËanin to od-
bio, ostao je bez posla, a tri dana poslije tragiËno je zavrπio njegov æivot.
Autori su mu zamjerali i πto je poslije u pohvalama mrtvom knjiæevniku
umirivao vlastitu savjest, “πto je bilo bacanje pijeska u oËi hrvatskoj jav-
nosti koja bi mogla i povjerovati, da je Ëovjek, koji se toliko istiËe prija-
teljstvom jednoga drugoga, mrtvoga Ëovjeka, uistinu bio najbolji prija-
telj, drug i dobrotvor mrtvome knjiæevniku”.20 Naime, JakovljeviÊ je i
kao urednik Savremenika u broju od 15. oæujka 1941. godine pisao o
KozarËaninovoj smrti kao velikom gubitku za hrvatsku knjiæevnost, a u
istom broju je objavio i dvije njegove pripovjetke: Pod treπnjama i Pro-
zor koji se otvara samo u sumrak.
JakovljeviÊ se tada uspio spasiti od ovih optuæbi, ali je trebao biti ubi-
jen 22. lipnja 1942. godine, zajedno s Antom MudriniÊem. Meutim,
uspio se spasiti rekavπi da piπe roman o Hercegovini (iz koje je uostalom
bio rodom), a koji mu je odobrio tadaπnji zapovjednik logora, ustaπki
natporuËnik Branko SlipËeviÊ. Ta izjava mu je poπtedjela æivot, jer je
otuda bio Nikola Gagro, kao i veÊina ustaπa u logoru.21
BoraveÊi u logoru JakovljeviÊ je pratio sve dogaaje u logoru, ali se ni-
je ukljuËivao u nikakve politiËke organizacije poput logorske organizaci-
je Ëlanova i simpatizera komunistiËke partije. Bio je smjeπten u samici
bolniËke zgrade koju su zatoËenici nazivali hotel Gagro po Nikoli Gagri
koji je bio zapovjednik ove zgrade i u njoj s ostalim ustaπama vrπio saslu-
πavanja, muËenja i ubijanja. Soba u kojoj je bio smjeπten nije bila zaklju-
Ëana, pa mu je logoraπ Franjo ©picer koji je po logoru raznosio hranu za-
toËenicima, napravio kljuË kojim se mogao zakljuËavati kada je to htio.
Osim toga ©picer mu je takoer napravio jednu vrstu vjeπalice na zidu i
nabavio mu konop da bi se mogao objesiti, jer se bojao da ne bude
podvrgnut muËenjima koja su provoena u toj zgradi.22 Kasnije su usta-
πe njegovu sobu noÊu zakljuËavali kako ne bi dolazio u dodir s drugim
zatoËenicima. Kako su meutim vrata hodnika bila zatvorena, a straæar
je stajao iza vrata tj. vani, JakovljeviÊ je raËunajuÊi na pospanost straæara
znao otvoriti vrata svoje sobe tajnim kljuËem i tiho u Ëarapama na znak
zatoËenice Marine GregoriÊ doÊi do njezinih vrata, a ona mu je kroz
kljuËanicu davala papiriÊ koji je prenosio Marku SimeniÊu, nekadaπnjem
20 Hrvatski narod (Zagreb), 4. II. 1942.
21 –. MILI©A, n. dj.192.
22 HDA, Dosje Hebrang, UDB za grad Zagreb, spis broj 4, Zapisnik o sasluπanju 25. V.
1948.
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sekretaru Mjesnog komiteta Zagreb.23 Danju bi SimeniÊ, kada bi Jakov-
ljeviÊ izlazio na zahod gurnuo papiriÊ koji bi on, ako bi opazio da ga
ustaπki straæar ne promatra, uzeo i po noÊi predao kroz kljuËanicu Mari-
ni GregoriÊ. Uz to JakovljeviÊ je, (prema kasnijoj izjavi koju je dao u po-
stupku sasluπanju u “aferi Hebrang”), znao kroz kljuËanicu dodavati ci-
garete svim zatoËenicima, u svim Êelijama, ali to nije Ëinio Ëesto jer je bi-
lo opasno.24 JakovljeviÊ je poslije izlaska iz  logora napisao dnevnik gdje
je opisao sve suprotnosti i okrutnosti æivota u logoru Stara Gradiπka.25 U
svom dnevniku je na romaniziran naËin opisao straπne dogaaje koji su
se dogodili u logoru poput ubojstva Grgura KarlovËana i seljaËkog pisca
iz Podravine Mihovila Pavleka Miπkine koji je ubijen u vrijeme njegova
boravka u logoru Stara Gradiπka. 
JakovljeviÊ je puπten iz logora 17. prosinca 1942. godine kada je u lo-
gor doπao Stanko ©arac, zamjenik Maksa LuburiÊa koji je donio nalog da
ga se pusti i otpremi u Zagreb, gdje ga je pratio neki ustaπki poruËnik
Gaa koji ga je doveo na trg “N” odakle su ga prebacili u zatvor na Sav-
skoj cesti.26 Tu je ostao do 23. prosinca i u tih pet dana nije bio sasluπa-
van, niti pozivan, veÊ je bio s ostalim uhiÊenicima, odnosno logoraπima
koji su puπtani na slobodu.27 Prema miπljenju JakovljeviÊa njegovu puπta-
nju iz logora mnogo je pridonijela intervencija Mile StarËeviÊa, ministra
prosvjete u PaveliÊevoj vladi, koji je pomogao da bude puπten onda kada
je ustaπki ministar Janko TortiÊ pravio popis “haesesovaca” koje je tre-
balo pustiti iz logora.28
Poslije izlaska iz logora Stara Gradiπka JakovljeviÊ je æivio u Zagrebu
sve do rujna 1944. godine. Za to vrijeme bavio se knjiæevnim radom, ali
niπta nije izdavao niti je pisao Ëlanke u tisku. Jedno vrijeme bio je zapo-
slen u ustaπkom ministarstvu financija kao kontraaktualni Ëinovnik. Ci-
jelo to vrijeme vodio se kao odvjetnik, ali se tim poslom nije bavio, osim
jednom prilikom kada je bio odreen kao odvjetnik po sluæbenoj duæno-
sti da brani jednu osobu u sporu pred prijekim ustaπkim sudom.29 U tom
vremenu uzdræavao se od uπteevine, pomoÊi roditelja njegove æene i od
prodaje stvari. Tada je æivio dosta povuËeno, a povremeno bi mu se javio
neko od bivπih zatoËenika iz logora. Nekoliko puta u njegovu stanu ga je
posjetio i ustaπa Ivan Vasilj koji je bio Ëuvar u starogradiπkom logoru i
23 U zapisniku je navedeno ime Marko SemenËiÊ, a radi se zapravo o Marku SimeniÊu.
24 Isto.
25 Kada je namjeravao dati konaËnu redakciju svojoj knjizi 1944. godine, JakovljeviÊ se
morao spremati na osloboeni teritorij. Ovaj rukopis je otkriven nedavno i tiskan pod
nazivom Konclogor na Savi, Zagreb 1999.
26 HDA, Dosje Hebrang,  UDB za grad Zagreb, spis broj 4. Zapisnik sa sasluπanja, 25.
05. 1948.
27 Isto.
28 HDA, Dosje Hebrang UDB za Srbiju, spis broj 8, Zapisnik sa sasluπanja, 21. 06. 1948.
29 Isto.
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meu zatoËenicima jedan od najomraæenijih ustaπa.30 Vasilj mu je dono-
sio pisma od  zatoËene Marine GregoriÊ, a izgleda da mu je davao i po-
datke o stanju u logoru i broju poginulih u ustaπkim logorima. Jakovlje-
viÊ je jednom prilikom rekao Josipu UroiÊu da mu je baπ dan prije toga
Vasilj doπao iz logora i dao bolje podatke nego πto su ih imali sami logo-
raπi u Staroj Gradiπki.31
Nakon dolaska u Zagreb, JakovljeviÊ je posjeÊivao Mariju KozarËanin
u Stenjevcu koja je radila za NOP. Tamo je upoznao i Miju Capeka koji
je imao trgovinu drvima i ispriËao mu dogaaje iz starogradiπkog logora.
Na upit Mije Capeka, koji je suraivao s partizanima, πto misli o HSS-u,
JakovljeviÊ je odgovorio da misli da bi stranka trebala napustiti svoje
stranaËke stvari i uklopiti se u NOP. Capeka Ëije je konspirativno ime bi-
lo Fala, takvo je stajaliπte JakovljeviÊa oduπevilo i spojio ga je s Gaπpa-
rom BeriÊem Ëije je konspirativno ime bilo Putnik, a JakovljeviÊ je dobio
konspirativno ime Slavonac. BeriÊ je tom prilikom od JakovljeviÊa traæio
neke stvari i on mu je dao πtof za πinjel i starinski prsluk sa zlatnim obru-
bom koji je trebao za viπe oficire.32 Od Gaπpara BeriÊa je dobio literatu-
ru koju je dalje proslijeivao te je dobio poseban zadatak izvjeπtavanja o
stajaliπtu i namjerama HSS-a zbog Ëega je dva puta bio kod Augusta Ko-
πutiÊa. Prvi put u svibnju 1943. godine dok je KoπutiÊ stanovao u Beri-
slaviÊevoj ulici, a drugi put kad je stanovao na HercegovaËkoj cesti. Sve
izvjeπtaje dostavljao je BeriÊu koji ih je slao dalje. Kasnije, kada je doπao
u partizane JakovljeviÊ je saznao da je te njegove izvjeπtaje Ëitala Anka
Berus koja je u  to vrijeme bila  rukovodilac i Ëlan Povjerenstva CK KPH
za sjevernu Hrvatsku. U kolovozu 1944. godine JakovljeviÊ je dobio na-
log od BeriÊa da bezuvjetno isposluje KoπutiÊu odlazak na osloboeni te-
ritorij. Zbog toga se sastao s KoπutiÊevim πogorom Brankom RadiÊem,
sinom Stjepana RadiÊa, kojem je rekao da kaæe Guπti (KoπutiÊev nadi-
mak), neka dobro vidi kako se situacija razvija i da Êe NjemaËka bezu-
vjetno izgubiti rat i neka ide na teritorij pod kontrolom partizana.33 Ne-
dugo poslije toga, 5. rujna 1944. godine, KoπutiÊ je s Brankom RadiÊem,
poslije dugih pregovora s partizanima preπao na osloboeni teritorij.
Ovdje treba naglasiti da KoπutiÊ nije otiπao na partizanski teritorij na na-
govor JakovljeviÊa, nego je KoπutiÊ bio ukljuËen u pripremanje puËa
LorkoviÊ-VokiÊ i na partizanski teritorij je otiπao poslije PaveliÊeva uda-
30 Vasilj je u logoru Stara Gradiπka bio Ëuvar i redovan pratilac Vlade Singera, podrije-
tlom Æidova, koji je zauzimao visoke poloæaje u UNS-u, ali je kasnije pao u nemilost vla-
sti NDH i bio odveden prvo u Jasenovac, a zatim u Staru Gradiπku. U logoru su ga svi
zvali samo kratko Mister X, i angaæirao se u pomaganju zatoËenika i protivio njihovu
muËenju i ubijanju. Kasnije su ga zbog takvog ponaπanja ubili pripadnici ustaπke Crne ru-
ke, koja je budno pazila nad zatoËenicima, ali i ustaπkim duænosnicima koji bi i najma-
njim Ëinom pokazali da im je dosta ustaπkog pokreta. –. MILI©A, n. dj. 311.
31 HDA, Dosije Hebrang, spis broj 2.
32 HDA, Dosije Hebrang, UDB za grad Zagreb, spis broj 5., nastavak zapisnika sa sa-
sluπanja, 27. V. 1948.
33 Isto.
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ra na urotnike, kada su uhiÊeni brojni Ëlanovi vodstva HSS-a.34 Jakovlje-
viÊeva uloga u njegovu odlasku zapravo je bila gotovo beznaËajna i ne-
vaæna. Poslije KoπutiÊeva odlaska u partizane ustaπke vlasti su poËele za-
tvarati Ëlanove i pristaπe HSS-a te su u noÊi izmeu 13. i 14. rujna 1944.
godine uhitili veÊi broj Ëlanova i pristaπa HSS-a. Saznavπi za ta uhiÊenja
JakovljeviÊ je sljedeÊu noÊ proveo izvan svoje kuÊe. Tu noÊ su ustaπki
agenti doπli po njega, ali ga nisu pronaπli kod kuÊe. SljedeÊih dana se u
Zagrebu krio od ustaπa po raznim mjestima, a noÊu je spavao u kancela-
riji u kojoj je radio.35 Dana 21. rujna 1944. godine sa æenom Zorom (ro-
enom Dæakula s kojom je imao kÊer Mariju i sina Dinka)  preko Gaπpa-
ra BeriÊa i osoba konspirativnog imena Ivo VukoviÊ i ©aban preπao je na
partizanski teritorij.
Nakon dolaska u partizane prvo je boravio u Medvedskom Bregu
gdje je bio u jednoj jedinici zagrebaËkog odreda. Zatim je preπao u Mo-
slavinu, u »azmu i Mikleuπ gdje je bio u Okruænom odboru narodnog
fronta. Poslije je preπao u Topusko gdje je radio u odjelu pravosua, u
Komisiji za ispitivanje ratnih zloËina, okupatora i njegovih pomagaËa. U
Topuskom se zadræao do 31. prosinca 1944. godine kada se prebacio u
©ibenik gdje je ostao oko mjesec dana i nije prema vlastitom iskazu radio
niπta posebno.36 Poslije je preπao u Split gdje je radio u Odjeljenju za
πtampu i pisao Ëlanke za Vjesnik.37 U Splitu je ostao do 12. svibnja 1945.
godine kada se vratio u Zagreb. Te mu je godine u nakladi A. Velzeka u
Zagrebu objavljen drugi roman U mraku, koji je vjerojatno veÊim dije-
lom bio pripremljen prije rata, a poslije su vrπene neke dorade i preina-
ke. U ovom opseænom romanu u dvadeset pet poglavlja su izneseni do-
gaaji  i odjeci vaænih svjetskih dogaaja u Mostaru za vrijeme Prvog
svjetskog rata.38
O æivotu i radu Ilije JakovljeviÊa poslije zavrπetka Drugog svjetskog
rata, u literaturi i dostupnoj arhivskoj grai nisam naπao mnogo podata-
ka, osim da su mu neposredno poslije zavrπetka rata nove vlasti nudile
razliËite funkcije iz podruËja kulture.39 U godinama koje su slijedile nje-
gova graanska politiËka orijentacija i krπÊanski svjetonazor doveli su ga
u sukob s novom vlaπÊu. U poslijeratnom vremenu JakovljeviÊ je obav-
ljao odvjetniËke poslove, Ëesto braneÊi i politiËke krivce novog poretka.
Nove vlasti su od poËetka bile sumnjiËave prema njemu zbog povezano-
sti s bivπim Ëelnicima HSS-a i zbog bliskosti s nekim zapadnoeuropskim
34 Vidi: H. MATKOVI∆, n. dj., 456.-460.
35 HDA, Dosije Hebrang, UDB za Srbiju, spis broj 8. Zapisnik sa sasluπanja, 21. VI. 1948.
36 Isto.
37 JakovljeviÊ je za vrijeme rata pisao i u partizanskom listu Glas Slavonije, gdje je u
jednom Ëlanku napisao da je MaËek bio preporuËio ©ubaπiÊu da doËeka Nijemce i nasto-
ji ostati na vlasti u vrijeme rata. Vidi: Jere JAREB, Pola stoljeÊa hrvatske politike, 1895.-
1945., Zagreb 1995., 77.
38 Vidi: ©. MUSA, n. dj. 73.
39 Isto. 16.
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krugovima. Dana 25. svibnja 1948. godine bio je uhiÊen i ponovno je
zavrπio u zatvoru.  Naime, trebao je u istrazi protiv Andrije Hebranga
svjedoËiti o njegovu i svom  dræanju u logoru Stara Gradiπka jer je poli-
cijski istraæitelj Hebrangovu toboænju izdaju podupirao i falsificiranim
zapisnicima iz ustaπkih logora Jasenovac i Stara Gradiπka.40 Ti su zapi-
snici navodno sastavljeni u lipnju 1942. godine trebali dokazati da je He-
brang pod fiziËkim pritiskom izdao imena i funkcije komunistiËkih duæ-
nosnika. Istraæitelji su htjeli potvrditi tezu da je Hebranga sasluπavao
ustaπki istraæitelj Viktor TomiÊ, koji ga je navodno prisilio na suradnju.
Tito je optuæio Hebranga za gospodarske promaπaje i razbijanje jedin-
stva partije. Policijski agenti su skovali protiv njega optuæbu da je za vri-
jeme zatoËenja u logoru 1942. godine pristao na suradnju s ustaπkom
nadzornom sluæbom kao agent krtica. Njegovo ubojstvo u zatvoru, vje-
rojatno u lipnju 1949. godine, joπ je uvijek obavijeno mnogim nepozna-
nicama. Tijelo Andrije Hebranga nikada nije predano obitelji i do danas
se ne zna gdje poËiva.41
U toj istrazi i JakovljeviÊa se pokuπalo optuæiti da je izraæavao solidar-
nost s ustaπkim poretkom u NDH. Kao toboænji dokaz te solidarnosti
ondaπnje komunistiËke vlasti su iznijele iskaz navodnog svjedoka koji ga
je optuæio da je u logoru odgovarao na pitanja iz tiskanice koja je doπla
po specijalnom kuriru od Ravnateljstva za javni red i sigurnost ili Euge-
na “Dide” Kvaternika.42 O toj tiskanici JakovljeviÊ je izjavio da je u logo-
ru zajedno s Karlom KovaËeviÊem, Lujom TomaπiÊem i –ukom Kemfe-
ljom bio pozvan napisati svoju biografiju, πto su svi pa i on uËinili i da ta-
mo nije napisao niπta Ëime bi pogorπao svoj poloæaj u logoru, to jest na-
pisao je da u NDH nije poËinio nikakvo kriviËno djelo i da ne namjerava
poËiniti i zato je u biografiji molio da bude puπten na slobodu. Ta izjava
nije znaËila njegovu solidarnost s ustaπkim pokretom, nego je bila samo
obeÊanje da neÊe niπta raditi Ëime bi se ogrijeπio o tadaπnje propise. Ja-
kovljeviÊ je izjavio da ta izjava nije bila iskrena, jer je na slobodi djelima
dokazao da tu izjavu u takvoj situaciji nije mogao izbjeÊi i da od nje nije
imao nikakve koristi. Uskratiti takvu izjavu u logoru u takvim uvjetima
40 Zvonko IVANKOVI∆-VONTA, Hebrang, Zagreb 1988.
41 Isto. 224. SluËajem Andrije Hebranga uz Zvonka IvankoviÊa-Vonte bavili su se broj-
ni istraæivaËi kao npr: Mile MILATOVI∆, SluËaj Andrije Hebrang, Beograd 1952., Ivan
SUPEK, Krunski svjedok protiv Hebranga, Chicago 1983., Dragan KLJAKI∆, Dosije He-
brang, Beograd1983., Æivorad MIHAJLOVI∆-©ILJA, Hebrang izdajnik ili ærtva politiËke
igre, Beograd 1989., Nada KISI∆- KOLANOVI∆, Hebrang-iluzije i otreænjenja, 1899.-
1949., Zagreb 1996. Pojedini istraæivaËi poput MilatoviÊa koji je vodio istragu nad He-
brangom u svojim knjigama donose pojedine dokumente, kao spomenute zapisnike iz Ja-
senovca i Stare Gradiπke na temelju kojih optuæuju Hebranga za toboænje izdajniËko dr-
æanje. Drugi autori, poput  Z. I. Vonte osporavaju takva stajaliπta tvrdeÊi da su falsifika-
ti. Vonta je izvrπio sadræajnu i jeziËnu analizu tih dokumenata i navoda i osporio im vje-
rodostojnost.
42 HDA, Dosije Hebrang,  UDB za grad Zagreb, spis broj 5, nastavak zapisnika sa sa-
sluπanja, 27. V. 1948.
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znaËilo bi izravno poÊi u smrt.43 Isto tako je rekao da je netko u Staroj
Gradiπki i zatraæio od njega suradnju s UNS-om uz uvjet da Êe biti pu-
πten, moæda bi takvu obvezu potpisao, ali joj ne bi udovoljio, jer bi bla-
govremeno pobjegao.44 Na postavljeno pitanje je li se na bilo koji naËin
obraÊao Anti PaveliÊu ili Didi Kvaterniku izjavio je da se Kvaterniku nije
obraÊao niti pismeno niti usmeno. PaveliÊu je napisao jedno pismo kra-
jem travnja 1942. godine i predao ga ustaπkom zastavniku Anti Vrbanu
koji ga je trebao dostaviti na adresirano mjesto. U pismu je izloæio svoje
teπke obiteljske prilike i molio da ga pusti na slobodu. Posebno je istak-
nuo da nije imao nikakve veze niti je uveo komesarijat u Maticu hrvat-
sku zbog Ëega je po njegovu miπljenju i bio uhiÊen i odveden u logor. U
tom pismu JakovljeviÊ je objasnio PaveliÊu da se politikom nije obogatio
i da je kuÊa u Crikvenici vlasniπtvo njegove æene i djece. 
JakovljeviÊ je istaknuo da je u starogradiπkom logoru dobio jednu ti-
skanicu od Okruænog suda u Zagrebu, odnosno tuæbu bivπe æene koja ga
je teretila za bigamiju. Na tu je tuæbu stavio prigovore i istim je putem
vratio Okruænom sudu. Drugu tiskanicu je dobio preko komande logora
od Ureda za ispitivanje porijekla imovine, u pismu æene Zore koja mu ga
je uputila propisanim putem tj. preko ustaπke obrane u KatanËiÊevoj uli-
ci u Zagrebu. U pismu ga je æena molila da joj hitno poπalje podatke o
podrijetlu imovine. Izjavu je izradio u dva primjerka na pisaÊem stroju
koji je dobio  od Ante Vrbana kojega je zamolio da mu je donese, πto je
on i uËinio. JakovljeviÊ je izjavio da mu je jednu tiskanicu poslao i knji-
æevnik Dragutin TadijanoviÊ koji je bio Ëinovnik ministra prosvjete u
NDH i koji je bio zaduæen za izradu kartoteke knjiæevnika. U tiskanici su
bila navedena pitanja koja se odnose na biografske podatke i djela koja je
objavio. Tu tiskanicu je ispunio i poslao ministarstvu prosvjete. Kasnije
mu je TadijanoviÊ rekao da mu je taj upitni arak poslao zbog toga da u
logoru vide da se o njemu vodi raËuna kao o knjiæevniku i da mu na taj
naËin eventualno olakπa poloæaj. 
U vezi sa dræanjem Andrije Hebranga u logoru Stara Gradiπka Jakov-
ljeviÊ je u istrazi iznio vrlo malo podataka i nije izraæavao nikakve sum-
nje u njegovo dræanje u starogradiπkom logoru. Izjavio je da je Hebrang
jedno vrijeme boravio u istoj zgradi gdje i on, u bolniËkoj zgradi tzv. ho-
telu Gagro u sobi br. 2. Rekao je da je Viktor TomiÊ u vrijeme svog bo-
ravka u logoru dok je vrπio sasluπanja davao cigarete Hebrangu i izdao
nalog upravi logora da mu i ona daje cigarete i da je on bio jedini zatoËe-
nik koji je dobivao cigarete od uprave logora. To je JakovljeviÊ saznao
od logorskog lijeËnika dr. Gaona koji je kao lijeËnik navraÊao kod He-
branga i rekao mu da Viktor TomiÊ gaji specijalne simpatije prema He-
brangu.45 JakovljeviÊ je rekao da su ustaπe zaklale radiÊevca Karla Kova-
43 Isto.
44 HDA, Dosije Hebrang, UDB za Srbiju, spis broj 8, Zapisnik sa sasluπanja, 21. VI. 1948.
45 Isto.
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ËeviÊa u nazoËnosti Hebranga samo zato da bi ga zaplaπile. Rekao je da
je uoËi ubojstva KovaËeviÊa Ëuo glasove, razgovor i viku iz susjedne pro-
storije i da je kroz prozor vidio osvijetljenu suprotnu stranu zida i na njoj
sjenku ruke s noæem ubojice kao da je zamahnula i zatim Ëuo KovaËevi-
Êev jauk i hrapat. -. Miliπa u svojoj navedenoj knjizi opisuje da je poslije
ubojstva Karla KovaËeviÊa trebao biti ubijen i JakovljeviÊ, jer je Nikola
Gagro tada rekao da ga se dovede, ali ga je spasio ustaπa Ilija, po nadim-
ku “Brada” rijeËima: “Nemoj, za danas sa njima dosta”.46
Osim o Andriji Hebrangu, JakovljeviÊ je u istrazi odgovarao na pitanja
i o nekim drugim osobama koje su se nalazile u logoru u isto vrijeme ka-
da i on. Tako je na upit πto mu je poznato o Vojislavu RadovanoviÊu, Ja-
kovljeviÊ odgovorio da je za njega saznao tek u logoru i da mu je dr.
Gaon rekao da je RadovanoviÊ doputovao iz Beograda u Zagreb radi
pregovara izmeu srpske i novoosnovane Hrvatske pravoslavne crkve.
Saznao je da je prilikom boravka u Zagrebu RadovanoviÊ bio na ruËku
kojemu je bio nazoËan i njemaËki poslanik u NDH Siegfried Kasche. Pri-
likom povratka u Beograd, skinut je s vlaka i dopraÊen u Staru Gradiπku.
U logoru je bio teæe bolestan, pa su ga pregledavali dr. Gaon i joπ neki
drugi lijeËnici za koje je JakovljeviÊ izjavio da im se ne sjeÊa imena. U lo-
goru je RadovanoviÊ dobivao hranu koja se kuhala za ustaπke Ëasnike i
novine Hrvatski narod, a povremeno su ga ustaπe vodile u podrum tzv.
bolniËke zgrade i pokazivali mu leπeve da ga zaplaπe, ali su ga kasnije pu-
stili iz logora.47
JakovljeviÊ je u istrazi govorio i o drugim dogaajima u vrijeme svog
boravka u starogradiπkom logoru. Tako je rekao da su u lipnju ili srpnju
1942. godine vrπene pripreme u logoru zbog dolaska Ante PaveliÊa, koji
je u to vrijeme bio na Kozari. Zatvorenicima su dane vrpce s brojevima i
reËeno im je da na sva eventualna pitanja kaæu samo: “Ja sam broj taj i
taj”  i niπta viπe.  JakovljeviÊev je logoraπki broj bio 3626. Izjavio je da
PaveliÊa nije niti tada, a niti poslije vidio, niti je Ëuo da je dolazio u sta-
rogradiπki logor.48
Poslije petomjeseËnog zatoËenja u istraænom zatvoru  u kojem je bora-
vio, bez podignute optuænice, obitelj je obavijeπtena da se Ilija Jakovlje-
viÊ 28. listopada 1948. u zatvoru objesio. SliËno kao i u sluËaju Andrije
Hebranga i JakovljeviÊeva smrt, odnosno navodno samoubojstvo je ne-
razjaπnjeno i neistraæeno tako da se kao moguÊe spominje i ubojstvo od
komunistiËkih vlasti koje su njegovim ubojstvom mogle lakπe optuæiti
Andriju Hebranga. Ilija JakovljeviÊ je pokopan na zagrebaËkom groblju
Mirogoj 30. listopada 1948. godine, a sveta misa zaduπnica sluæila se 3.
studenog u æupnoj crkvi svetog Marka.49
46 –. MILI©A, n. dj. 190.
47 HDA, Dosije Hebrang, UDB za grad Zagreb, spis br. 4, Zapisnik o sasluπanju, 25. V. 1948.
48 Isto.
49 I. JAKOVLJEVI∆, n. dj. Prilozi.
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ZakljuËak 
Sudbina Ilije JakovljeviÊa uglednog odvjetnika, knjiæevnika i novinara
izmeu dvaju svjetskih ratova predstavlja primjer sukoba ideoloπkih i
politiËkih opcija u novijoj hrvatskoj povijesti, koje se prelamaju u djelat-
nosti jednoga istaknutoga hrvatskog intelektualca. U svojim tekstovima
je kao urednik i novinar temperamentnim stilom izraæavao kritiËki ot-
klon kako od kraljevskoga jugoslavenskog reæima i komunistiËkog inter-
nacionalizma tako i od ekstremnog nacionalizma. Poslije uspostave
NDH odveden je u starogradiπki logor, u kojem je bio zatoËen do pro-
sinca 1942. godine. Poslije izlaska iz logora u Zagrebu je æivio povuËe-
no, a u rujnu 1944. godine odlazi na partizanski teritorij. Podaci o Ja-
kovljeviÊevu æivotu poslije 1945. godine, a posebno o okolnostima uhi-
Êenja i svjedoËenja u aferi Hebrang te navodnog samoubojstva u literatu-
ri i dostupnoj arhivskoj grai su oskudni i nedostatni. Sudbina I. Jakov-
ljeviÊa potvruje surovost i brutalnost komunistiËkoga represivnog su-
stava koji je vrπen nad svim osobama drukËijih ideoloπkih opredjeljenja,
a posebno nad  pripadnicima HSS-a. Svakako bi to razdoblje njegova æi-
vota trebalo pokuπati istraæiti joπ detaljnije i pokuπati toËno osvijetliti
okolnosti pod kojima je nesretno zavrπio svoj æivot. Kao istaknuti od-
vjetnik, novinar i knjiæevnik  izmeu dvaju svjetskih ratova, Ilija Jakov-
ljeviÊ to zasigurno zasluæuje.
U  plodnoj knjiæevnoj ostavπtini Ilije JakovljeviÊa ostali su u rukopisu
romani Izgubljeni koraci i OptereÊeni.
SUMMARY
NEW CONTRIBUTIONS FOR THE BIOGRAPHY OF 
ILIJA JAKOVLJEVI∆
Before World War II Ilija JakovljeviÊ was a distinguished writer, jour-
nalist and attorney who successfully led his lawyer’s office in Zagreb. As
a supporter of the Croat Peasant Party he became the editor of the Croa-
tian Daily (Hrvatski dnevnik). In 1939 he became the president of the
Society of Croatian Writers and restarted the magazine Contemporary
(Savremenik). After the establishement of the Indepedent State of Croa-
tia in 1941 he was arrested and sent to the concentration camp in Jase-
novac, and soon transfered to the Stara Gradiπka camp. He was released
from the camp in December 1942, and in September 1944 he joined the
partisans. After the war his political views brought him in conflict with
the new communist authorities. He was arrested in 1948. Communists
planned to use him as a witness in the trial against the arrested Croatian
communist official Andrija Hebrang. At the end of October 1948 Jakov-
ljeviÊ died in prison under the unclear circumstances. The authorities in-
formed his family that he had commited suicide by hanging himself.
